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大 森 浩 明 教 授 略 歴
生 年 打 日
木 篇 地
職 名
所 属
学
歴
昭 和 3 4 年 3  j l
昭 和 3 5 年 4  打
昭 利 3 8 午 3  打
昭 和 1 3 午  8  j 1 2 6 0
i 、 i ゞ ミ 1 雫
教 授
大 学 院 医 学 系 研 究 科 ・ 障 辨 科 学 導 攻
病 態 述 動 リ 司 制 q 4 ・ 運 動 学 分 野
職
歴
昭 利 3 4 午  4  j l
昭 和 3 4 イ F  9  j l
昭 和 3 5 年 3  j j
昭 和 3 8 午 4  打
昭 和 3 9 午 4  Ⅱ
昭 和 5 3 イ 1 1 4  j l
昭 和 5 5 年 4  "
昭 和 5 9 年 9  打
弘 前 大 学 教 育 学 部 野 辺 地 分 校 2 年 課 稗 小 学 科 修 、 f
順 天 堂 火 学 体 育 学 部 健 康 教 育 学 専 攻 課 程 第 2 学 年 編 入 学
順 犬 堂 人 学 休 青 学 部 健 康 教 育 学 当 攻 課 程 卒 業
1 ! i 森 県 十 和 田 町 立 米 Ⅲ 小 学 校 教 諭
占 森 ↓ 1 ι 1 ・ 和 Ⅷ 町 立 法 奥 」 、 学 校 敦 諭
1 ' 1 森 県 小 和 Ⅲ 岡 ' 峨 去 奥 小 学 校 退 職 ( 順 犬 堂 大 学 細 人 学 の た め )
来 北 大 学 川 内 分 校 助 下
来 北 大 学 教 養 部 助 手
東 北 大 学 教 養 部 誠 師
東 北 大 学 教 養 部 助 教 授
遵 動 永 理 学 研 究 の た め 文 部 省 知 期 在 外 研 究 員 と し て ア メ リ カ 介 衆 国 お よ び 力
ナ ダ へ 出 張 ( 昭 和 5 9 年 H 打 ま で )
?
?
昭和62年4 打
乎成5牟4打
平成6年4乃
学 位
昭和54年2月
東北大学教養部教授
東北大学医学部教授
東北大学大学院医学系研究科教授
受 賞
昭和51年1 打
昭和59イド 1 "
恢学博上叫Uヒ大学)
学会等における活動(役職等)
日本休育学会宮城支部機関紙「東北体育学研究」編集委貝(昭和52午4打~平成元年3jj)
日本休育学会筥城支部理,(昭和印年4"~平成元年3jj)
H本運動生理学会'汁識a ('1勺曵5午5 打~平成7年)
Π本学術振興会1寺別研究費等排介会噂門委貞(平成7年6打~平成9年6jD
宮城県鉞灸師分理・リi(、1勺戊7午4 打~)
'統光スポーツ質
順天堂大学陸1二競技部学術文化質
資 格
昭和34年4 Ⅱ
昭和38年3 jj
昭和38年3 j]
昭和38年3 打
小学校教諭t級普通免許
中学校教諭保健・保健体育一級普通免詐
商等学校教諭保鎚・保健体育二級免許
衛生管理者免許(東京)

1.著書(共著)
1.大森浩明,鈴木教敬;血液の変化からみた地下鉄利用通勤(運動)の原jゞ.地
域の交通と市民のくらし一仙台市地下鉄の影響一 1989:239-241 ぎょうせい
2.山内祐一,大森浩明,川上人志.心、身症の臨床検査 1993;103-118 医薬
ジャーナル社
Ⅱ.調査報告書
1.平成10~12年度厚生科学研究費補助金(他康科学総合研究事業)保健サービス
の効果の評価に関するコホートおよび介入研究(HI0一健康一025)総合研究報
平成13年3月(分担研究)告舌*
2.真山亨,大森浩明,豊田隆謙.運動選手,一般学生(18~23歳)の脂質,糖質
代謝にっいて.糖尿病治療研究会報 1980;1:49-51
著 作 目
Ⅲ.研究論文
共同執筆
1. ohkubo T, HozawaA, NagatomiR, Fuj北aK, sauvaget c,訊latanabeY, A11Zai
Y, Tamagawa A, Tsujil,1maiY, ohmoriH, Hisamichis, Effects ofexercise
trainingonhomeblood pressurevaluesin older adu}橋; ara11domized contr011ed
trial. J HypertenS 2001 ; 19 (6):1045-52
2.1emitsu M,1toh M, Fujimoto T, Tashiro M, NagatomiR, ohmoriH,1ShiiK
Regionalcardiac glucose metabolism duringrunningmeasured by 3D positron
emissiontomographyinhum即S. Adv Exercsp0心Physi012001 ;フ(2):53-58
3. Tsujil, Tamagawa A, Nagatomi R,1rie N, ohkubo T, saito M, Fujita K,
Ogawa K, sauvaget c, A11ZaiY, HozawaA, watanabe Y, sato A, ohmoriH,
Hisamichi s. Randomized contr011ed trial ofexercise training for older people
(sendai silver center Trial; SSCT): study design and primary outcome・ J
Epidemi012000 ; 10 (1):55-64
4. NagatomiR, KaifuT, okutsu M, zh即gx, K田lemio, ohmoriH. Modulationof
the immune system by the autonomic neNous system and itsimplication in
immun010gicalchanges after training. Exerc lmmunolRev.2000 ; 6:54-74
5.1emitsu M,1toh M, Fujimoto T, Tashiro M, NagatomiR, ohmoriH,1ShiiK
工刃hole-body ener部 mappin目 Under physicalexercise using posltron emlsslon
tomography. Med sci sports ExerC 2000 ; 32 (12):2067ーフ0
6. Fujim。to T,1toh M, Tashiro M, YamaguchiK, Kubota K, ohmoriH、 Glucose
Uptake by individua】 skeletal muscles during running using whole-body
Positron emission tomography. Eur J Appl physi012000 ; 83:297-302
フ.1keda T, Yoshinaga K, suzuki A, sakurada A, ohmori H, Horii A
Anticorrespondin宮 mutations ofthe KRAs and pTEN genes in human
endometrialcancer. oncol ReportS 2000 ;フ:567-570
録
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I k e d a  T ,  Y o s h i n a g a  K ,  s e m b a  s ,  K o n d o  E ,  o h m o r i  H .  H o r i i A .  M u t a t i o n a l
a n a l y s i s  o f t h e  c T N N B 1  し 9 - c a t e n i n )  g e n e  i n  j u m a n  e n d o m e t r i a l c a n c e r
F r e q u e n t  m u t a t i o n s  a t  c o d o n  3 4  t h a t  c a u s e  n u c l e a r  a c c u m u l a t i o n . 2 0 0 0  '
フ : 3 2 3 - 3 2 6
渡 辺 洋 子 , 藤 田 和 樹 , 永 富 良 一 , 玉 川 明 朗 , 辻 一 郎 , 大 ク ^ 保 孝 義 , 大 森 浩 明 ,
久 道 茂 . 高 齢 者 へ の 運 動 訓 練 が 骨 密 度 に 及 ぼ す 効 果 に 関 す る 無 作 為 割 付 対 照 試 , 験
O s t e o p o r o s i s  J a P  2 0 0 0  ;  8  ( 4 ) : 8 8 - 9 2
藤 田 チ 畊 討 , 永 富 良 一 , 玉 川 明 朗 , 大 森 浩 明 , 辻 一 郎 , 大 ク ^ 保 孝 裟 , 久 道 茂 , 入
江 徳 子 , 斎 藤 昌 宏 . 心 拍 モ ニ タ リ ン グ 法 に よ る 高 齢 者 の 日 常 身 体 活 動 量 推 定 の
試 み . 明 治 生 命 厚 生 事 業 団 第 1 5 回 「 健 康 医 科 学 」 研 究 助 成 論 文 集  2 0 0 0 ;
1 0 1 - 1 1 2
大 森 浩 明 , 玉 川 明 朗 ' 身 体 体 力 測 定 . か ら だ の 科 学 増 刊 号  1 9 9 8 ; 1 1 1 - 1 1 8,
玉 川 明 朗 , 永 富 良 ・ ・ , 吉 田 祐 子 , 坂 田 紀 子 , 奥 津 光 畴 , 佐 藤 譲 , 大 迫 正 文 , 大
森 浩 明 , 血 樽 調 節 機 構 に 対 す る イ ン タ ー ロ イ キ ン 1 の 関 与 . 明 治 生 命 厚 生 事 業
団 第 1 3 回 「 健 康 医 科 学 」 研 究 助 成 論 文 架  1 9 9 8 江 0 1 - 1 0 7
佐 々 木 引 、 俊 , 玉 川 明 朗 , 大 森 浩 明 , 小 西 由 里 子 . ア メ リ カ ン ワ ッ ト ボ ー ル 選 手
の 下 肢 ア ラ イ ン メ ン ト ・ 筋 力 と ス ポ ー ツ 傷 害 の 関 係 . 臨 床 ス ポ ー ツ 医 学
1 9 9 8  ;  1 5  ( 1 ) : 7 8 - 8 2
小 西 由 里 子 , 熊 野 宏 昭 , 佐 藤 明 , 大 森 浩 明 . 大 腿 四 頭 筋 の 筋 疲 労 に よ る 筋 力 低
下 が 歩 容 に 及 ぼ す 影 響 . バ イ オ メ カ ニ ク ス 研 究  1 9 9 7 ; 1 : 3 0 - 4 0 .,
永 富 良 一 , 桜 井 政 夫 , 吉 田 祐 子 , 餅 田 み ゅ き , 玉 川 明 朗 , 大 森 浩 明 , 山 谷 睦 雄
運 動 後 の 急 、 性 上 気 道 感 染 症 に 対 す る 易 感 染 性 の 一 因 . 明 治 生 命 厚 生 事 業 団 第
1 2 回 「 健 康 医 科 学 U  研 究 助 成 論 文 集  1 9 9 7 ; 1 1 5 - 1 2 2 .
E b a s h i H ,  F u j i m o t o  T ,  o h m o r i H ,  o i d a  Y ,  M a e d a  A ,  s a n a d a  K ,  s h i b a y a m a
H ,  A d a p t a t i o n  o f a e r o b i c  f a c t o r s  t o  t h e  e n d u r a n c e  e x e r c i s e 、 体 力 而 汗 究  1 9 9 6
9 2 : 3 1 - 3 7
藤 本 敏 彦 , 永 富 良 一 , 大 森 浩 明 , 山 内 祐 一 , 芝 山 秀 太 郎 倉 田 博 . 断 続 的 運 動
時 の 筋 力 低 下 の 要 因 疲 労 と 休 養 の 科 学  1 9 9 5 ; 1 0 , 6 7 ー フ 2
永 富 良 一 , 玉 川 明 朗 , 馬 島 敏 郎 , 大 森 浩 明 , 豊 田 隆 謙 . 運 動 が 健 康 に よ い 理 由
を 探 る . 運 動 生 化 学  1 9 9 3 ; 5  P 9 - 1 6 .
永 富 良 一 , 玉 川 明 朗 , 大 森 浩 明 . 急 、 性 及 び 慢 性 の 運 動 負 荷 が 末 梢 血 単 核 球 の 抗
ウ ィ ル ス 活 性 に 及 ぼ す 影 郷 東 北 大 学 教 養 部 紀 要  1 9 9 2 ; 5 8  8 9 - 1 0 2,
山 内 祐 一 ' , 大 森 浩 明 , 川 上 人 志 . カ テ コ ラ ミ ン . , b 身 医 療  1 9 9 1 ;  3  侶 ) : 7 1 - 7 9 .
豊 田 隆 謙 , 佐 藤 英 幸 , 大 森 浩 明 . 糖 尿 病 性 自 律 神 経 障 害 と そ の 対 策 . 治 療 学
1 9 9 0  '  1 6 : 3 4 7 - 3 5 0
山 内 祐 一 , 大 森 浩 明 , 川 上 人 志 , 田 中 恵 子 , 古 積 章 男 . 適 応 傷 害 の メ ン タ ル ヘ
ル ス ケ ア ー 健 康 科 学 の 立 場 一 . 日 本 医 事 新 報  1 9 9 0 ; 3 4 6 7 : 2 8 - 3 4 .
豊 田 隆 謙 , 福 与 貴 秀 , 真 山 亨 , 大 森 浩 明 . 糖 尿 病 剤 醐 莫 症 の ケ ア ー 事 例 を 中 心 に
急 、 激 な コ ン ト ロ ー ル に よ る 網 膜 症 の 悪 化 '  p r a c t i c e  1 9 9 0  ;  3  ( 4 ) : 4 2 6 - 4 3 2 .
江 橋 榑 , 芝 山 秀 太 郎 , 大 森 浩 明 . 成 人 の 体 力 に 及 ぼ す 長 期 問 の 運 動 習 慣 形 成 の
影 響 .  A I ) n a l s  p h y s i o l A n t h r o p , 1 9 9 0  ;  5  ( 2 ) : 7 5 - 8 8 .
江 橋 博 , 芝 山 秀 太 郎 , 西 島 洋 子 , 大 森 浩 明 . 総 頸 動 脈 血 流 動 態 か ら 見 た 加 齢 に
と も な う 循 環 特 性 . 体 力 研 究  1 9 9 0  ;  6 1 : 1 - 1 3
9
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26.大森浩明,桜田幹夫,樋口博信,及川真一,豊田隆謙.若年腎障害者の適切な
運動量にっいて一運動負荷による尿分析結果一.東北大学教養部紀要 1989;
43:139-150
27.大森浩明,鈴木教敬,玉川明朗,及川真一,豊田隆謙.大学生の運動負荷前後
における血中脂質の変動について.東北大学教養部紀要 1986;45:154162.
28.大森浩明.大学生の運動選手群,一般学生群による脂質及び糖質代謝にっいて
東北大学教養部紀要 1981;35:29-37.
29.大森浩明'運動負荷時の体力に関する生化学および内分泌学的研究.東北大学
教養部紀要 1978 ; 27:36-65.
30. MaruhalnaY, okugutiF, ohmoriH. E任ectofExerciseonNiment紅yLipemia
in Healthy Men. Tohoku J EXP Med 197フ; 122:183-189
単独執筆
1.大森浩明.大学生の運動による内分泌反応及び脂質の変動にっいて.東北体育
学研究 1984 ; 16:23-30.
2.大森浩明.短時問運動負荷の代謝および内分泌に及ぼす影響.東北医学雑誌
1978 ; 91:218-229.
Ⅳ.口頭発表
1.人体のエネルギー周期に関する研究第4報ークレペりン精神作業検査一
大森浩明日本体育学会昭和40年8月北海道大学
2.人体のエネルギー周期に関する研究第5報一垂直飛び一大森浩明日本
体育学会昭和41年8月東京大学
3.運動負荷時の生化学的研究第1報一血糖値の変動一大森浩明日本体育
昭和42年10月大阪大学他学会
4.運動負荷時の生化学的研究第2報一体力別血糖動態一大森浩明日本体
育学会昭和43年9月東海大学
5.運動負荷時の生化学的研究第3報一遊離脂肪酸・インシュリンー大森浩
明日本体育学会昭和43年9月東海大学
6.運動負荷後のIRI, HGHの変化にっいて大森浩明日本内分泌学会昭和"
年8月前橋
フ.運動負荷時の生化学的研究第4報一IRI, HGH一大森浩明日本体育学
昭和"年9月広島工大オ、
8.運動負荷時の生化学的研究第5報一尿中カテコールアミンー大森浩明
日本体育学会昭和45年Ⅱ月国士舘大学
9.運動負荷時の生化学的研究第6報一血中グルカゴンー大森浩明日本体
育学会昭和46年Ⅱ月日本体育大学
10.自転車エルゴメーター負荷時の生化学的研究第7報大森浩明日本体育学
昭和48年10月中京大学ノ生、1式
11.自転車エルゴメーター負荷時の生化学的研究第8報大森浩明日本体育学
昭和49年10月東京工大メう、=ヰ
12.運動負荷時の体力に関する生化学及び内分泌学的研究大森浩明日本体力医
学会昭和50年3月東京
3
41 3 . 運 動 負 荷 時 の 生 化 学 的 研 究 第 9  報 ー ア ル ギ ニ ン テ ス ト , グ ル カ ゴ ン テ ス ト ー
大 森 浩 明 日 本 体 育 学 会 昭 和 5 2 年 1 0 月 山 梨 大 学
1 4 . 運 動 負 荷 時 の 胃 液 分 泌 、 及 び 血 中 ガ ス ト リ ン に 対 す る 影 饗 大 森 浩 明 日 本 体 力
医 学 会 昭 和 5 3 年 1 0 月 長 野
1 5 . 大 学 生 の 運 動 選 手 群 , 一 般 学 生 群 に よ る 脂 質 及 び 糖 質 代 謝 に つ い て 大 森 浩 明
日 本 体 力 医 学 会 昭 和 5 5 年 1 0 月 栃 木
1 6 . 大 学 生 の 運 動 に よ る 内 分 泌 反 応 及 び 脂 質 の 変 動 に つ い て 大 森 浩 明 日 本 体 力
医 学 会 昭 和 5 8 年 1 0 月 群 馬
1 7 . 若 年 腎 障 害 者 の 適 切 な 運 動 量 に つ い て 一 運 動 負 荷 に よ る 尿 分 析 結 果 一 大 森
浩 明 日 本 体 力 医 学 会 昭 和 6 0 年 1 0 月 鳥 取
V . 解 説 ・ 論 説 等
1 . 大 森 浩 明 , 上 住 聡 芳 . 中 高 令 者 の 筋 ト レ ー ニ ン グ と 成 長 ホ ル モ ン と の 関 係 . 日
本 医 事 新 報  1 9 9 8 ; 3 釘 0 : 9 6 - 9 8
